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     This study aims to measure the extent to which tourism investment spending is related to economic 
growth in Tunisia during the period (1995-2017).A simple regression model was used based on the  
(Eviews Econometrics09) program which includes several methods used in measurement, including the 
method of least squares depended on in estimating the model. The study has reached a basic conclusion 
that there is a positive relationship between tourism investment spending and economic growth during the 
study period. The study recommends the necessity of developing a strategy concerned with attracting and 
supervising tourism investment, and setting up a comprehensive plan for the development of tourist sites 
based on the general strategy for the development of Tunisian tourism. 
Keywords : Tourism; Tourism Investment; Economic Growth; Simple Regression; Tunisia. 
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 مقدمة
جتماعیة وقطاعا هاما من القطاعات الرائدة في إحداث التنمیة في كثیر من    تعتبر السیاحة ظاهرة اقتصادیة وإ
وهي الدول، وذلك لما توفره من فرص جدیدة للتشغیل، وتنوع في مصادر الدخل ومساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، 
بذلك تعتبر من أكبر األنشطة نموا في العالم، إذا یتعدى دخل هذا القطاع ذلك الدخل المحقق عن طریق صادرات 
المنتجات النفطیة، ویعتبر القطاع السیاحي عامال من عوامل التطور االقتصادي ونشاطا مكمال لبقیة األنشطة 
لة تتضمن التخطیط واإلستثمار والبناء والترویج والتسویق، االقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة، كما أنه صناعة متكام
  ویتفاعل مع باقي قطاعات االقتصاد في المساهمة في عملیات التنمیة االقتصادیة واإلجتماعیة.
 خاصة االقتصادي، النمو عجمة دفع في عدتسا التي األساسیةالعوامل  أحد السیاحي ي المجالف االستثمار یعدّ     
 التي واألدوات من الدول للبحث عن الوسائل العدید سعت حیث االقتصادیة؛ الحیاة في االستثمار ودور أهمیةتزاید  مع
 المشاریع منظم لتمویل إطار فيالعمل  مع السیاحة،ستثمارات في مجال با للقیام واألجانب المحلیین نالمستثمری تشجع
  ، والمساهمة في زیادة الناتج المحلي اإلجمالي.بطالةال وامتصاص لتعزیز رصید اإلحتیاطات الرسمیة السیاحیة،
المؤشر االقتصادي هو المرآة العاكسة للنشاط االقتصادي ودرجة تطوره، و من جانب آخر یعتبر النمو االقتصادي 
الحقیقي المعتمد علیه في قیاس رقي وتقدم المجتمعات وهدف أي سیاسة اقتصادیة كانت، فمن جهة یعكس حقیقة األداء 
ویبرر الوضعیة االقتصادیة ومن جهة أخرى یعبر عن مدى تحسن رفاهیة أفراد المجتمع، وعادة ما یتم إعتماد الناتج 
 المحلي اإلجمالي كأداة لقیاس النمو االقتصادي.
والنمو االقتصادي في  یاحياإلنفاق اإلستثماري الّس مكانیة البحث عن العالقة بین إومن هنا یفرض المنطق العلمي 
 إقتصادیة قیاسیة. قراءة من خالل ستون
  :التالي النحو على الدراسة هذه إشكالیةإنطالقا مما سبق یمكن صیاغة : الدراسة إشكالیة
  ؟)2017-1995( الفترة خالل تونس في االقتصادي النمو على السیاحي اإلستثماري اإلنفاق تقلبات تأثیر مدى ما
  :التالیة الفرعیة التساؤالت إلى الدراسة إشكالیة تقسیم یمكن
  یاحي؟الّس  لإلستثمار المفاهیمي اإلطار یتمثل فیما -
  االقتصادي؟ للنمو المفاهیمي اإلطار یتمثل فیما -
 یاحيالّس  اإلستثماري اإلنفاق معدالت لتقلبات	α ≥0.05 معنویة مستوى عند إحصائیة داللة ذو أثر یوجد هل -
  ؟)2017-1995( الفترة خاللفي تونس  االقتصادي النمو معدالت على
  :یلي ما نقترح الدراسة إشكالیة على لإلجابة مقترحة رئیسیة كفرضیة: الدراسة فرضیات
 على یاحيالّس  اإلستثماري اإلنفاق معدالت لتقلبات α ≥0.05 معنویة مستوى عند إحصائیة داللة ذو أثر یوجد -
  ؟)2017-1995( الفترة خاللفي تونس  االقتصادي النمو معدالت
  :یلي فیما الدراسة هذه أهداف تكمن :الدراسة أهداف
  االقتصادي؛ والنمو یاحيالّس  اإلستثمار مفهوم تحدید -
  مشیبوط، روابح، مسل  )2017-1995( الفترةفي  تونس في االقتصادي بالنمو السیاحي اإلستثماري اإلنفاق إرتباط مدى قیاس
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 تونس في االقتصادي النمو على وأثرها یاحيالّس  اإلستثماري اإلنفاق یشهدها التي التقلبات على الضوء تسلیط -
  .الدراسة فترة خالل
 التي التقلبات تأثیر كیفیة وتحلیل وصف لمحاولة التحلیلي والمنهج الوصفي المنهج على االعتماد تم :الدراسة منهج
 المنهج على االعتماد تم كما الدراسة، فترة خالل تونس في االقتصادي النمو على السیاحي اإلستثماري اإلنفاق یشهدها
 المربعات طریقة خالل من وهذا المتغیرین، هذین بین العالقة یوضح بسیط انحدار نموذج بناء خالل من القیاسي
  .الصغرى
 لإلستثمار المفاهیمي اإلطار األول المحور تناول حیث أساسین، محورین إلى الدراسة تقسیم تم :الدراسة هیكل
 اإلستثماري اإلنفاق معدالت تقلبات ألثر قیاسیة دراسة الثاني المحور تناول حین في االقتصادي، والنمو السیاحي
  ).2017-1995( الفترة خالل تونس في االقتصادي النمو معدالت على السیاحي
النمو  على یاحياإلنفاق اإلستثماري الّس  أثر على ركزت التي السابقة الدراسات من العدید توجد: السابقة الدراسات
  :الموالي الجدول في تلخیصها یمكن االقتصادي
  الجزائر في االقتصادي النمو على السیاحي االستثمار ألثر قیاسیة دراسة بعنوان: )2018(جلیط،  دراسة -
 بنماذج تم االستعانة فقد الغرض ولهذا االقتصادي، النمو في السیاحي االستثمار ثرأ تقییم هدفت هذه الدراسة إلى
 السیاحیة اإلیرادات بین ما ضعیفة نوعا طردیة عالقة وجود عن النتائج بینت وقد العالقة، هذه عن للكشف الدینامكیة
 االستثمار إلى االقتصادي النمو من معدل تسري االتجاه أحادیة سببیة عالقة وجود مع اإلجمالي، المحلي والناتج
  ؛السیاحي
  الجزائر في االقتصادي النمو على السیاحي االستثمار أثربعنوان:  )2017(عبدالقادر و مدیاني،  دراسة -
 توصلت وقد ،الجزائر في االقتصادي النمو على السیاحي االستثمار یحدثه الذي األثرإبراز  إلى الدراسة  هذه هدفت
 المحلي تولید الناتج في القطاع هذا مساهمة ونسبة السیاحي االستثمار قیمة بینطردیة  عالقة وجود إلىالدراسة 
 االستثماري اإلنفاق بقیمة اإلجمالي الناتج المحلي هیكل في السیاحي القطاع مساهمة نسبة وتتحدد الحقیقي، اإلجمالي
 زیادة إلى یؤدي واحدة بوحدة السیاحي االستثمار قیمة تغیر وأن ،%94بنسبة  القطاع لذات العمالة وحجم السیاحي
  الطویل؛ األجل في وحدات أربع من بأكثر الناتج
  والمغرب وتونس الجزائر في للسیاحة واإلجتماعي االقتصادي واألثر األداءبعنوان:  )2011(عشي، دراسة  -
  هذه الدراسة إلى توضیح أهمیة قطاع السیاحة في التنمیة االقتصادیة في كل من الجزائر وتونس والمغربهدفت 
ومساهمته في الناتج المحلي وتوصلت إلى نتیجة أساسیة مفادها أن أداء القطاع السیاحي في الجزائر ال یزال ضعیفا 
، عكس المغرب وتونس الذي یوصف فیهما أداء القطاع السیاحي  %0.16اإلجمالي ال تزال ضعیفة وال تتعدى حوالي 
 في الناتج المحلي اإلجمالي لهذین البلدین. %8مساهمتها بأكثر من باإلیجابي وخیر دلیل على ذلك 
 العربي(الجزائر، المغرب بدول االقتصادي النمو على السیاحة أثربعنوان:  )2018نبویة، (خلوط و  دراسة -
   تونس). المغرب،
-1995( خالل الفترة وتونس المغرب االقتصادي في الجزائر، النمو على السیاحة أثر هذه الدراسة إلى تقییم هدفت
االقتصادي  الدور خالل تحلیل ومن، المحلي اإلجمالي الناتج على السیاحیة اإلیرادات أثر )، وذلك بدراسة2015
  مشیبوط، روابح، مسل  )2017-1995( الفترةفي  تونس في االقتصادي بالنمو السیاحي اإلستثماري اإلنفاق إرتباط مدى قیاس
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 بالنسبة أما وتونس،المغرب  االقتصادي في النمو معدالت رفع في تساهم تبین أنها ،الثالث الدولفي  للسیاحة
  .للدخل مهم كمصدر فإنها ال تعتبر للجزائر
على الناتج  واضح للسیاحة تأثیر هناك  أن على اإلتفاق أن جلیا یظهر السابقة الدراسات تحلیل خالل من   
 متغیرات بین ما الربط حاولت  التي الباحثین علم حد على السابقة الدراسات في ندرة هناك ولكن ،المحلي اإلجمالي
اإلنفاق اإلستثماري السیاحي ومساهمته في زیادة الناتج المحلي اإلجمالي في تونس  على بالتركیز الحالیة الدراسة
یوضح العالقة بین هذین المتغیرین، وبالتالي فهذه الدراسة تعتبر الدراسة من خالل بناء نموذج قیاسي  خالل فترة
زیادة الناتج المحلي اإلجمالي إمتداد للدراسات السابقة جاءت لتأكید الدور الفعال الذي یؤدیه اإلستثمار السیاحي في 
  من خالل تحلیل اقتصادي قیاسي.
 باإلستثمار المتعلقة األساسیة المفاهیم بعض إلى فیه التطرق تم  لمتغیرات الدراسة:التأصیل النظري 
  .االقتصادي والنمو السیاحي
  السیاحي: لإلستثمار المفاهیمي اإلطار .1
 جریانه، یعني الماء وسیحان الماء یسیح منها و األرض، في الضرب تعني:"لغة السیاحة :السیاحة تعریف. 1.1
ةٌ :﴿ تعالى قوله ورد التوبة سورة ففي  موضع من أكثر في السیاحة لفظ الكریم القرآن في ورد وقد اءَ رَ َن  بَ ـهِ  مِّ ُسوِلهِ  اللَّ رَ  وَ
ى َن  َعاَهدتُّم الَِّذیَن  ِإَل ْشِرِكیَن  مِّ ضِ  ِفي فَِسیُحوا﴾ 1﴿ اْلمُ ةَ  اْألَرْ عَ بَ رٍ  َأرْ ُ وا َأْشه مُ اْعَل رُ  َأنَُّكمْ  وَ ِجِزي َغیْ عْ ـهِ  مُ َأنَّ  ۙ◌  اللَّ ـَه  وَ  اللَّ
ْخِزي  أشهر أربعة مدة آمنین المشركون أیها األرض في سیروا معناها األرض في فسیحوا وكلمة ،﴾ ﴾ 2﴿ اْلَكاِفِریَن  مُ
  )2007(الظاهر و سراب،  .أحد خاللها لكم یتعرض ال
 التي النشاطات مجموعالعالمیة للسیاحة على أنها:"فتعرفها المنظمة  االصطالحي الجانب من السیاحة تعریف أما   
قامتهم أسفارهم أثناء األشخاص بها یقوم ا بغرض المعتادة بیئتهم خارج وإ  ."آخر سبب ألي أو األعمال أو الترفیه إمّ
(Lozato & Balfet, 2014)  
  :یلي ما أهمها من نذكر األهداف من جملة تحقیق إلى السیاحة قطاع یسعى: السیاحة أهداف. 2.1
  )2000(حمدي،  :یلي كما الخارجي و الداخلي اإلستقرار تحقیق في تساهم أن للسیاحة یمكن :السیاسیة األهداف -
  وخصوصا السیاحیة، للمناطق والحمایة األمن تحقیق في السیاحة تساهم حیث :الداخلي لإلستقرار بالنسبة 
 توفیر خالل من فیها الحیویة بعث أو بالسكان، وتعمیرها حولها سیاحیة مشروعات بإنشاء وذلك منها، األثریة
  .للحیاة الضروریة المتطلبات
  التبادل أن إذ الدول، بین العالقات وسوء التوترات كسر في السیاحة تساهم حیث :الخارجي لإلستقرار بالنسبة 
 على فیساعد المتضاربة، الحكومات تحترمه قد ما وهذا بینهم، فیما باالحتكاك الشعوب تعاطف یخلق السیاحي الدولي
  .الدول هذه بین السیاسي اإلستقرار
(حمدي،  :یلي فیما إجمالها یمكن االجتماعیة األهداف من جملة تحقیق في السیاحة تساهم:االجتماعیة األهداف - 
2000(  
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 على القضاء على یساعد مما كثیرة، حرة أو نظامیة شغل مناصب خلق في السیاحة تساهم :العاملة الید تشغیل 
 على تعتمد السیاحة كون من إنطالقا كله وهذا العمل، وعدم البطالة عن الناتجة والجرائم االنحرافات من الكثیر
             البشري؛ العنصر
 یؤدي مما مثال، كالفنادق السیاحیة بالمرافق بتهیئتها جدیدة مناطق إعمار طریق عن وذلك :السكان توزیع إعادة 
   الجغرافیة؛ الخریطة رسم من یغیر قد حضاري توطین إعادة إلى یؤدي الذي األمر حولها، السكان تجمیع إلى
 الوطني، الدخل زیادة في شك بال یساهم السیاحي القطاع إنتعاش إن حیث :المعیشي المستوى رفع في المساهمة 
  .لألفراد المعیشي المستوى إرتفاع وبالتالي الفردي، الدخل زیادة إلى یؤدي الذي األمر
(رایس،  :یلي فیما إجمالها یمكن االقتصادیة األهداف من جملة تحقیق في السیاحة تساهم :االقتصادیة األهداف -
  )2012مارس  11
 العمومیة؛ للخزینة كبیرة إیرادات تحقیق  
 الفردي؛ و الوطني الدخل زیادة  
 المدفوعات؛ میزان وضعیة تحسین  
 األخرى؛ القطاعات تنشیط خالل من االقتصادیة التنمیة دوالیب تحریك في المساهمة  
 البطالة معدل تقلیص و التشغیل نسبة زیادة.  
  :السیاحي اإلستثمار مفهوم. 3.1
 المتعلقة القواعد وفق سیاحیة، لمنشآت إقامة كل: "هو السیاحي اإلستثمار :السیاحي اإلستثمار تعریف. 1.3.1
 العقار على أساسي بشكل وتعتمد السیاحي التوسع مناطق داخل تقام والتي العام، بشكله اإلستثمار وأسس بالفندقة
  )2011(عینین،  ."السیاحیة التهیئة مخطط في المحددة البرامج هذه إلنجاز المهیأ السیاحي
 مجال في مضافة قیمة عنه ینتج الذي النشاط ذلك:  بأنه السیاحي االستثمار نعرف أن یمكن عامة وبصفة
 أن یمكن كما سیاحیة، مدن و فنادق كبناء السیاحي القطاع في مباشرة االستثمار هذا یكون أن ویمكن  السیاحة،
   .)2013(تریكي،   الخ... مطارات وبناء  طرق كتشیید مباشر غیر یكون
 على حفاظا األهداف، من مجموعة تحقیق إلى السیاحي المستثمر یسعى :السیاحي االستثمار أهداف. 2.3.1
  )2017(سعیداني،  :یلي فیما األهداف هذه وتتمثل االقتصادیین، األعوان من غیره مع عالقته ولتحسین مكانته
  :یلي فیما السیاحیة لالستثمارات االقتصادیة األهداف تتجلى  :إقتصادیة أهداف -
 الدول؛ من دولة أي في اإلنتاجیة الطاقة وزیادة االقتصادي النمو عجلة لدفع الالزم المال رأس توفیر  
 االقتصادیة؛ الدورة وتنشط للبلد اقتصادیة عوائد تؤمن تنمویة مشروعات خلق   
 القومي الدخل زیادة في تساهم التي السیاحیة العائدات زیادة بهدف السیاحي الجذب مناطق وتأهیل تنمیة 
  .المدفوعات میزان وتحسین
  :في السیاحیة االستثماریة للمشاریع السیاسیة األهداف تتمثل  :سیاسیة أهداف -
 قوي؛ بشكل السیاسي النظام وأداء األمنیة القدرة زیادة خالل من سیاسیا الدولة مكانة رفع  
 اآلخرى؛ والمنظمات الدول مع للدولة التفاوضیة القدرات تعزیز   
  مشیبوط، روابح، مسل  )2017-1995( الفترةفي  تونس في االقتصادي بالنمو السیاحي اإلستثماري اإلنفاق إرتباط مدى قیاس
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 نتظامهم األفراد سلوك تغییر  أمن تؤكد المجتمع في فاعلة قوة منهم تجعل والمشروعات، المنظمات في وإ
  .الوطن
  :إلى إجتماعیا السیاحیة اإلستثمارات تهدف  :إجتماعیة أهداف -
 المعیشة؛ مستوى رفع   
  الداخلیة الهجرة من الحد خالل من المتطورة وغیر المتطورة الدولة أقالیم بین اإلقتصادیة التنمویة الفجوة سد 
 السیاحي؛  الجذب مناطق تطویر طریق عن وهذا
  خالل من البطالة تفرزها التي الخطیرة اإلجتماعیة واألمراض اإلجتماعي الفساد أشكال كافة على القضاء 
  .جدیدة عمل فرص خلق
  :االقتصادي النمو مفهوم .2
 إجمالي في زیادة حدوث:"أنه على فیعرف االقتصادي، للنمو تعاریف عدة قدمت :االقتصادي النمو تعریف. 1.2
 الحقیقي". الدخل أو الناتج هذا من الفرد نصیب متوسط في زیادة یحقق بما الوطني  الدخل إجمالي أو المحلي الناتج
  )2003(عجمیة و ناصف، 
النمو االقتصادي هو:" الزیادة المستمرة في كمیة السلع والخدمات المنتجة من طرف الفرد في محیط اقتصادي 
  (Arrous, 1999) معین".
 خالل والخدمات السلع توفیر على ما اقتصاد قابلیة تزاید:" أنه على االقتصادي النمو یعرف آخر جانب ومن
  )2005(هویشار،  ".خارجیا أو محلیا التوفیر هذا مصدر كان مهما وذلك زمنیة، فترة
 فترة عبر ومستمرة تراكمیة زیادة الحقیقي الدخل زیادة فیها یتم عملیة:"أنه على كذلك االقتصادي النمو ویعرف
 واالجتماعیة اإلنتاجیة الخدمات توفیر مع السكان نمو معدل من أكبر الزیادة هذه تكون بحیث الزمن، من ممتدة
   )2014(المعموري،  المتجددة". الموارد وحمایة
  :الموالي التعریف استنتاج یمكن االقتصادي النمو حول تعاریف من تقدیمه تم ما خالل من
 إلى یشیر أنه أي الزمن، مرور مع الحقیقي الفردي الدخل متوسط في مستمرة زیادة حدوث:"هو االقتصادي النمو
 الكلي الناتج أو الكلي الدخل في زیادة حدوث مجرد یعني وال للمجتمع، الكلي الدخل من المتوسط في الفرد نصیب
نما    )2003(عطیة،  الفرد". معیشة مستوى في تحسن حدوث لیعني ذلك یتعدى وإ
 یتمتع التي لألهمیة نظرا االقتصادي للنمو أعلى نسب بتحقیق العالم دول كل تهتم :االقتصادي النمو أهمیة. 2.2
 وتكالیف أعباء نتحمل أن علینا مهما كان إذا خاصة هدف أي لتحقیق أنه واألكید شعوبها، على تعود التي والفوائد بها
  )2009(بنابي،  :هي االقتصادي النمو عن تنجم التي الفوائد أهم ومن إلیه، للوصول
  والخدمات؛ السلع من المجتمع ألبناء المتاحة الكمیات زیادة -
  األخرى؛ والدخول واألرباح األجور معدالت في والرفع اإلنتاج زیادة طریق عن الشعب رفاه زیادة -
  للسكان؛ والتعلیمي الصحي المستوى من ویحسن الفقر على القضاء على یساعد -
  مشیبوط، روابح، مسل  )2017-1995( الفترةفي  تونس في االقتصادي بالنمو السیاحي اإلستثماري اإلنفاق إرتباط مدى قیاس
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 الصحة، األمن، كتوفیر مسؤولیاتها بجمیع القیام على قدرتها ویعزز الدولة موارد بزیادة یسمح القومي الدخل زیادة -
 االستهالك مستویات على سلبا ذلك یؤثر أن دون القومي، للدخل األمثل والتوزیع القاعدیة المنشآت بناء التعلیم،
  الخاص؛
  .البطالة مشكلة من التخفیف -
خالل الفترة  تونس قیاس مدى إرتباط اإلنفاق اإلستثماري السیاحي بالنمو االقتصادي في
)1995-2017( 
المتغیر التابع على أبعاد  )اإلنفاق اإلستثماري السیاحيلتحدید أثر أبعاد المتغیر المستقل ( منهجیة الدراسة: .1
  Eviews 09(وهذا باالعتماد على برنامج  ،نستخدم نموذج االنحدار البسیط في تونس )النمو االقتصادي(
Econometrics والذي یتضمن العدید من الطرق المستخدمة في القیاس والتي من بینها طریقة المربعات الصغرى (
 النموذج الشكل الخطي التالي:التي سنعتمد علیها في تقدیر النموذج وتأخذ معادلة 
( ) = +   حیث: +
  وتتمثل في ما یلي: :المستقلأبعاد المتغیر  -
(   ؛اإلنفاق اإلستثماري السیاحي في تونسلوغاریتم : (
 وتتمثل في ما یلي: :التابعأبعاد المتغیر  -
(  لوغاریتم الناتج المحلي اإلجمالي في تونس.: (
) اأم )و (   فیمثالن الخطأ العشوائي و الثابت على الترتیب. (
 تونسلنمو االقتصادي في على ااإلنفاق اإلستثماري السیاحي أثر تقدیر وتحلیل النموذج المقترح ( .2
  ):2017-1995خالل الفترة (
المتغیرات أو السالسل للكشف عن استقرار وسكون  :دراسة إستقراریة المتغیر التابع والمتغیرات المفسرة. 1.2
الزمنیة عادة نلجأ إلى نوعین من االختبارات (اختبارات كیفیة وفیها یستخدم الرسم البیاني للسلسلة ودالة االرتباط الذاتي 
واختبارات كمیة تستخدم فیها مجموعة من االختبارات التي تكشف عن وجود جذر للوحدة والممثلة أساسا في دیكي 
  فولر).
) TIS( الختبار إستقراریة السلسلة الزمنیة  :)TIS( اإلنفاق اإلستثماري السیاحيإستقراریة دالة  اختبار. 1.1.2
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  :TISالزمنیة  االختبارات الكیفیة للسلسةأ. 
  :TISالرسم البیاني للسلسلة الزمنیة . 1أ.
   )1(شكل
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  .Eviews 09المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات برنامج 
 یالحظ من الشكل أعاله أن السلسة الزمنیة تبدو غیر مستقرة بمعنى أنها لیست معلمیة وال یوجد لها توزیع طبیعي.
 )TISوالكلي  لدالة االرتباط الذاتي للسلسلة ( االختبار الجزئي. 2أ.
   )2(شكل
 : )TIS) للسلسلة (AC /PACدالة االرتباط الذاتي البسیطة والجزئیة(
 
 
  .Eviews 09المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات برنامج 
  ):LTISاالختبار الجزئي  لدالة االرتباط الذاتي للسلسلة ( -
  الثقة:نحدد مجال      






= .  
=         إذن: ± .  
 نالحظ أن  معامل االرتباط الذاتي AC     عندk=1   و k=2  و  k=3خارج مجال الثقة؛  
 نالحظ أن معامل االرتباط الذاتي PC  عندk=1   .خارج مجال الثقة  
  على األقل معامل ارتباط وحید یختلف عن الصفر إذن السلسلة غیر مستقرة.وبالتالي یوجد      
   Box-pierceو Liung-box نستخدم اختبار ):TISاالختبار الكلي لدالة االرتباط الذاتي للسلسلة ( -
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     مع    Q-Stat = وهنا نقارن
 33.92 وهي أكبر من القیمة الجدولیة والتي تبلغ قیمة P=22عند  138.93بلغت  Q-Statیالحظ من الشكل أن قیمة 
. = 33.92( %5 مستوى معنویة عند وهنا سنرفض الفرضیة الصفریة والتي تنص على أن كل معامالت )، ,
معنویا االرتباط الذاتي مساویة للصفر ونقبل الفرض البدیل الذي ینص على أنه یوجد على األقل معامل ارتباط یختلف 
  عن الصفر، وبالتالي فالسلسلة غیر مستقرة.
اإلنفاق إذن من نتائج االختبارات الكیفیة (الرسم البیاني ودالة االرتباط الذاتي) وجدنا أن السلسلة الزمنیة لدالة      
د من النتائج كذلك في الرسم البیاني، وللتأكات الكلیة والجزئیة غیر مستقرة و تبدو في االختبار  اإلستثماري السیاحي
  السابقة نلجأ إلى االختبارات الكمیة المعبر عنها باختبارات جذر الوحدة.
وهي اختبارات تكشف عن وجود جذر الوحدة والممثلة أساسا  ):LTISاالختبارات الكمیة للسلسلة الزمنیة (ب. 
  :ADFفي دیكي فولر
وحسب   Akaike  ،Schwarz ، Hannanمنهانستخدم معاییر المفاضلة والتي نختار  تحدید درجة التأخیر: .1ب.
  نجد:  Eviews 09مخرجات برنامج 
   )1(جدول
 )LTISدرجات التأخیر للسلسة الزمنیة (
HQ  SCH  AKA  LAG 
39.87  39.98  39.83  0  
40.03  40.19  39.99  1  
40.16  40.36  40.11  2  
40.32  40.57  40.27  3  
  .Eviews 09المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات برنامج 
 .P=0 هي في حالة Schw و Akai حسب معاییر المفاضلة نالحظ أن أصغر قیمة لمعیاري
  )2(جدول
  0) عند درجة تأخیر LTISنتائج اختبار دیكي فولر البسیط للسلسلة (
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  .Excelو برنامج  Eviews 09المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات برنامج 
 من الجدول نستنتج:
> األول:النموذج  - |t . |  |t . | ⇐ ∅ =  ؛1
> النموذج الثاني: - |t . |  |t . | ⇐ c =  ؛0
<: النموذج الثالث - |t . |  |t . | ⇐ b ≠ 0. 
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من نتائج االختبارات الكمیة المعبر عنها بالشكل البیاني ودالة االرتباط الذاتي واالختبارات الكمیة الممثلة أساسا في 
) غیر مستقرة LTIS( اإلنفاق اإلستثماري السیاحيالمطور وجدنا أن السلسلة الزمنیة للوغاریتم دالة  ADFاختبار 
b	,: (في مستواها األصلي حیث ≠ 0 ∅ = 1 ,	c = 0 (. 
 بعد إجراء الفروقات من الدرجة األولى: )LTISاختبار استقراریة السلسلة الزمنیة  (. 2ب.
  )3(جدول
  ) بعد إجراء الفرق األولLTISللسلسلة الزمنیة  ( Qاختبار  
 k Q-Stat Q-tab المتغیرات
LTIS 21 27.89 32.67 
 .Excelو برنامج  Eviews 09المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات برنامج 
   )4(جدول
  0) عند الفرق األول عند درجة تأخیر LTISاختبار دیكي فولر المطور للسلسلة الزمنیة  (
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  .Excelو برنامج  Eviews 09المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات برنامج 
  من خالل النتائج المتحصل علیها نالحظ:
وهي أقل من القیمة الجدولیة والتي تبلغ قیمة  k=21عند  27.89بلغت  Q-Statیالحظ من الجدول أن قیمة       
. 32.67=( %5عند مستوى معنویة  32.67 )، هنا نقبل الفرضیة الصفریة ونرفض الفرضیة البدیلة والتي ,
یوجد على األقل معامل ارتباط یختلف عن الصفر، وبالتالي فالسلسلة تبدو مستقرة، أما بالنسبة للنماذج تنص على أنه 
 الثالثة فنستنتج:
< النموذج األول: - |t . |  |t . | ⇐ ∅ ≠  ؛1
> النموذج الثاني: - |t . |  |t . | ⇐ c =  ؛0
>: النموذج الثالث - |t . |  |t . | ⇐ b = 0. 
 عند الفروقات من الدرجة األولى. )  مستقرةLTISالسلسلة الزمنیة لـ: (إذن 
) LGDP( الختبار إستقراریة السلسلة الزمنیة ):LGDP(الناتج المحلي اإلجمالي اختبار استقراریة دالة . 2.1.2
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  ):LGDPاالختبارات الكیفیة للسلسلة الزمنیة(أ. 
  ):LGDPالرسم البیاني للسلسلة الزمنیة (. 1أ.
  )3(شكل
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  .Eviews 09المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات برنامج 
 الزمنیة غیر مستقرة بمعنى أنها لیست معلمیة وال یوجد لها توزیع طبیعي.یالحظ من الشكل أعاله أن السلسة 
  ):LGDPللسلسلة الزمنیة( االختبار الجزئي والكلي  لدالة االرتباط الذاتي. 2أ.
  )4(شكل
 )LGDP) للسلسلة (AC /PACدالة االرتباط الذاتي البسیطة والجزئیة( 
 
 .Eviews 09المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات برنامج 
  ):LGDPاالختبار الجزئي  لدالة االرتباط الذاتي للسلسلة الزمنیة ( -
 نحدد مجال الثقة:






= .  
IC   إذن: = ±0.506   
 خارج مجال الثقة؛ k=3 و k=2 و k=1 عند كل قیم AC معامالت االرتباط الذاتي نالحظ أن:
 معامالت االرتباط الذاتي PC  عند قیم k=1   .خارج مجال الثقة  
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 یوجد على األقل معامل ارتباط وحید یختلف عن  الصفر إذن السلسلة تبدو غیر مستقرة. إذن 
    ):LGDPاالختبار الكلي لدالة االرتباط الذاتي للسلسلة الزمنیة ( -
  وهنا نقارن، Box-pierceو Liung-box اختبار نستخدم
= Q-Stat    مع     
وهي أكبر من القیمة الجدولیة والتي تبلغ قیمة  P=22عند  89.165بلغت  Q-Statیالحظ من الشكل أن قیمة      
x = 33.92( %5عند مستوى معنویة  33.92 . والتي تنص على أن كل ) وهنا سنرفض الفرضیة الصفریة ,
معامالت االرتباط الذاتي مساویة للصفر ونقبل الفرض البدیل الذي ینص على أنه یوجد على األقل معامل ارتباط 
  یختلف معنویا عن الصفر، وبالتالي فالسلسلة تبدو غیر مستقرة.
الناتج نا أن السلسلة الزمنیة لدالة إذن من نتائج االختبارات الكیفیة (الرسم البیاني ودالة االرتباط الذاتي) وجد    
غیر مستقرة وللتأكد من النتائج السابقة نلجأ إلى االختبارات الكمیة المعبر عنها باختبارات جذر  المحلي اإلجمالي
  الوحدة.
وهي اختبارات تكشف عن وجود جذر الوحدة والممثلة أساسا  ):LGDPاالختبارات الكمیة للسلسلة الزمنیة (ب. 
  ):Dickey Fuller Test(فولرفي دیكي 
  والتي نختار منها نستخدم معاییر المفاضلة تحدید درجة التأخیر:. 1ب.
Akaike ،Schwarz ، Hannan  حسب مخرجات برنامجو Eviews 09  :نجد 
   )5(جدول
  )LGDP( درجة التأخیر للسلسة الزمنیة
Han SCH AKA LAG 
50.12 50.23 50.08 0 
50.27 50.43 50.23 1 
50.43 50.63 50.38 2 
50.58 50.83 50.53 3 
  .Eviews 09المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات برنامج 
  .P=0 هي في حالة HQ وSchw و Akai حسب معاییر المفاضلة نالحظ أن أصغر قیمة لمعیاري
 ) 6جدول(
  0) عند درجة تأخیر LGDPنتائج اختبار دیكي فولر المطور للسلسلة (
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  .Excelو برنامج  Eviews 09المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات برنامج 
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 من الجدول نستنتج:
> النموذج األول: - |t . |  |t . | ⇐ ∅ =  ؛1
> النموذج الثاني: - |t . |  |t . | ⇐ c =  ؛0
> النموذج الثالث: - |t . |  |t . | ⇐ b = 0.  
من نتائج االختبارات الكیفیة المعبر عنها بالشكل البیاني ودالة االرتباط الذاتي واالختبارات الكمیة الممثلة أساسا      
غیر مستقرة في مستواها  )LGDP( الناتج المحلي اإلجماليوجدنا أن السلسلة الزمنیة للوغاریتم دالة  ADFفي اختبار 
  حیث:  بدون مشتق DSوهي من نوع  I )0(األصلي 
),	b = 0 ∅ = 1 ,	c = 0 ( 
 بعد إجراء الفروقات من الدرجة األولى: )LGDPاختبار استقراریة السلسلة الزمنیة  (. 2ب.
  )7(جدول
  بعد إجراء الفرق األول )LGDPللسلسلة الزمنیة  ( Qاختبار  
 k Q-Stat Q-tab المتغیرات
LGDP 21 1.85 32.67 
  .Excelو برنامج  Eviews 09المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات برنامج 
  )8(جدول
 ) عند الفرق األولLGDPاختبار دیكي فولر المطور  للسلسلة الزمنیة  ( 
  0عند درجة تأخیر 
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  .Excelوبرنامج  Eviews 09المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات برنامج 
  من خالل النتائج المتحصل علیها نالحظ:     
وهي أقل من القیمة الجدولیة والتي تبلغ قیمة  k=21عند  1.85بلغت  Q-Statیالحظ من الجدول أن قیمة    
x 32.67=( %5عند مستوى معنویة  32.67 . )، هنا نقبل الفرضیة الصفریة ونرفض الفرضیة البدیلة التي ,
ا بالنسبة للنماذج تنص على أنه یوجد على األقل معامل ارتباط یختلف عن الصفر، وبالتالي فالسلسلة تبدو مستقرة، أم
 الثالثة فنستنتج :
< النموذج األول: - |t . |  |t . | ⇐ ∅ ≠  ؛1
> النموذج الثاني: - |t . |  |t . | ⇐ c =  ؛0
> النموذج الثالث: - |t . |  |t . | ⇐ b = 0.  
 الوحدة. عند الفروقات من الدرجة األولى وهذا لعدم وجود جذر مستقرة )LGDP(إذن السلسلة الزمنیة لـ: 
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  :بین اإلنفاق اإلستثماري السیاحي والنمو االقتصادي في تونسصیاغة العالقة القیاسیة 
 تم الحصول على النتائج التالیة:  Eviews 09باستخدام برنامج 
   )9(جدول
  اإلنفاق اإلستثماري السیاحي بالنمو االقتصادي في تونستقدیر عالقة 
 
  .Eviews 09المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات برنامج 
  من خالل الجدول أعاله یمكن صیاغة العالقة القیاسیة كما یلي:        
GDP = 117.375469772*TIS + 76535341907.8 
R  adjuste = 0.70   F-STAT=54.25   P(F-STAT= )0.000000       DW=1.54          Obs=23 
من خالل نتائج التقدیر یتضح لنا أن جمیع معالم النموذج معنویة إحصائیا مما یدل على جوهریة العالقة    
) وذلك من خالل النمو االقتصادي) والمتغیرات المستقلة (اإلنفاق اإلستثماري السیاحيبین المتغیر التابع (
  المقاییس التالیة:
بواسطة معامل التحدید المصحح  )LGDP(والمتغیر المستقل  )LTIS(تم قیاس تفسیر العالقة بین المتغیر التابع  -
(R adjuste = من التغیرات التي تحدث في المتغیر  %70، ومنه نستنتج أن المتغیرات المستقلة تفسر (0.70
  التابع، أما النسبة الباقیة فترجع لعوامل أخرى غیر مدرجة في النموذج؛
ستودنت تبین أن كل المعامالت لها معنویة إحصائیة تختلف   tائیة من خالل النموذج أعاله نجد أن قیمة إحص -
  ،أي أنها مقبولة ولها تأثیر قوي في النموذج؛ %0.05عن الصفر وهي أقل من 
t عند دراسة المعنویة الكلیة للنموذج نجد أن قیمة فیشر المحسوبة  - = 54.25  
)F		أكبر من قیمة فیشر الجدولیة    - , )% = ى أن النموذج ذو معنویة إحصائیة وأن المتغیرات وهذا یدل عل4.32
  ؛في تونس الناتج المحلي اإلجماليالمفسرة في النموذج ككل ذات تأثیر على 
حیث ، )Durbin Watson(الختبار وجود مشكلة االرتباط الذاتي بین األخطاء استخدمنا إحصائیة داربن واتسون  -
,1.43]تنتمي إلى مجال استقالل األخطاء  )DW=1.54(أن القیمة المقدرة  مما یشیر هذا إلى عدم  [2.57
 .وجود ارتباط ذاتي من الدرجة األولى
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  الخاتمة
 االقتصادیة الدراسات أولویات في وأساسیة هامة مكانة تحتل التي الهامة المواضیع من السیاحي االستثمار  یعتبر 
 المتقدمة، المجتمعات شهدتها التي الهیكلیة بالتطورات تهتم التي التخصصات من وغیرها واإلداریة والمصرفیة والمالیة
 المواطنین لدى  اإلدخار وزیادة المحققة العوائد تعظیم بغیة االستثمارات من النوع هذا كفاءة من التحسین وجب ولهذا
 مضافة قیمة خلق في تساهم التي األدوات  واختیار المختلفة االستثمارات مجاالت نحو المدخرات توجیه ثم ومن
  .المستدامة التنمیة بلوغ ثم ومن اإلجمالي المحلي الناتج معدالت وزیادة الوطني، لالقتصاد حقیقیة
الدور الفعال الذي یؤدیه اإلستثمار السیاحي في زیادة الناتج المحلي اإلجمالي في  إختبارحاولت هذه الدراسة 
  :إجمالها فیما یليجملة من النتائج یمكن تونس وتوصلت إلى 
 قیم لتسّج  حیث تونس، في االقتصادي والنمو (TIS) السیاحي اإلستثماري اإلنفاق بین طردیة عالقة وجود -
 المحلي الناتج  زیادة إلى أدى مما الدراسة، فترة خالل متتالیة زیادات تونس في السیاحي اإلستثماري اإلنفاق
  ؛وهو ما یثبت صحة الفرضیة المقترحة تونس في االقتصادي النمو معدالت زیادة وبالتالي (GDP) اإلجمالي
 )2017-1995( الفترة خالل تونس في السیاحي اإلستثماري اإلنفاق في أساسا المتمثلة  المستقلة المتغیرات -
 أما الفترة، نفس خالل االقتصادي النمو في والمتمثل التابع المتغیر في تحدث التي التغیرات من% 70 تفسر
  المتغیرین؛ بین القویة العالقة یؤكد ما وهو النموذج، في مدرجة غیر أخرى لعوامل فترجع الباقیة النسبة
 قیمة من تزایدا )2017-1995( الفترة خالل تونس في السیاحي اإلستثماري اإلنفاق قیم سّجلت -
 المحلي الناتج قیم سّجلت المقابل وفي أمریكي دوالر 632000000 قیمة إلى أمریكي دوالر 186000000
 نفس في أمریكي دوالر 167389364980 قیمة إلى أمریكي دوالر 41764052457 من زیادة اإلجمالي
وبالتالي بقراءة اقتصادیة یمكن القول أن األولویة التي حظي بها قطاع السیاحة في تونس ضمن سیاستها  الفترة،
یجابي على الوضع االقتصادي من خالل المساهمة التنمویة في إطار التنمیة الشاملة، كان لها تأثیر مباشر و  إ
معتبرة بالنقد األجنبي ساهمت في تكوین ناتج محلي إجمالي معتبر الفعالة لهذا القطاع في توفیر عائدات سیاحیة 
قطاع السیاحة لالقتصاد التونسي، وبالتالي یمكن القول أن  ساهم بدوره في تعزیز رصید اإلحتیاطات الرسمیة 
یعتیر أحد الركائز االقتصادیة التي یقوم علیها االقتصاد التونسي، نظرا للدور الفعال الذي یؤدیه في في تونس 
الحیاة االقتصادیة السیما توسیع مجال التشغیل المتصاص معدالت البطالة وتحسین المستوى المعیشي 
القطاع على المستویین الكمي للتونسیین، والذي یؤكد هذا التحلیل االقتصادي هو النتائج التي یسجلها هذا 
  والنوعي.
  :تونس في السیاحي االستثمار بتطویر یتعلق فیما التوصیاتجملة من  صیاغة یمكن سبق ما ضوء وعلى       
  ؛تنفیذها على واإلشراف السیاحي االستثمار بجذب تُعنى وطنیة استراتیجیة تطویر -
 لالستثمار، العامة الهیئة المالیة، وزارة والصناعة، التجارة وزارة: (مثل الخارجیة المعنیة الجهات مع التعاون -
  ؛المستثمرین لدعم) والصناعیة التجاریة والغرف
 تمویل في للمشاركة مالئمة صیغ إیجاد أجل من الحكومیة، اإلقراض وبرامج صنادیق مع المستمر التنسیق -
  ؛الداخلیة السیاحیة المشروعات
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  ؛بها السیاحي االستثمار تشجیع عملیات في المناطق لفروع الدعم تقدیم -
 العقوبات وفرض والتحقیق المخالفات وضبط التفتیش، وأعمال التراخیص بإصدار الخاصة واللوائح األنظمة وضع -
  ؛مرتكبیها ضد الالزمة
  التسعیر؛ سیاسات ومراجعة وضع في المساهمة -
  ؛الوطنیة السیاحة لتنمیة العامة االستراتیجیة على بناءً  السیاحیة المواقع لتطویر الشاملة الخطة وضع -
 ألغراض الخارجیة، الجهات مع بالتنسیق تطویرها المقرر السیاحیة للمواقع األولویة، حسب مرتبة قائمة إنشاء -
  ؛السیاحي االستثمار
  ؛المعنیة الجهات مع بالتنسیق السیاحیة، المهن توطین خطط تنفیذ ومتابعة وتحدیث وضع -
 الموارد تنمیة أجل من ومسؤولیاتها، مهامها بین ما في التوافق وخلق الشركاء، مختلف جهود توحید على العمل -
 .السیاحیة البشریة
  قائمة المراجع 
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